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Selamat bertemu kembali di 6th National Industrial Engineering Conference 2011! Event 
rutin dua tahunan yang diselenggarakan Jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya kali ini 
mengambil tema Logistics and Supply Chain Applications for Disaster Recovery dengan 
tujuan menggali pemikiran dari kalangan akademik maupun praktisi dalam hal penanganan 
bencana alam yang beberapa tahun belakangan melanda berbagai belahan dunia, termasuk 
Indonesia. Bidang ini termasuk dalam rumpun supply chain, karena saat bencana alam besar 
terjadi, putusnya supply chain network mempengaruhi proses penanggulangan bencana. 
Diperlukan berbagai strategi untuk merancang sebuah supply chain yang fleksibel dalam 
menghadapi bencana besar. Beberapa pemikiran termuat dalam rumpun supply chain 
management pada prosiding ini. 
 
Selain tema di atas, juga terdapat bahasan pada cabang keilmuan lain teknik industri. Total 
makalah yang disertakan dalam prosiding adalah 52, terbagi ke dalam beberapa rumpun ilmu, 
yaitu: ergonomi & desain (5), manufaktur (4), performance measurement (6), quality (7), 
supply chain management (12), sistem produksi (10), dan strategi bisnis (8). 
 
Semoga sajian berbagai pemikiran dan sudut pandang yang tertuang dalam makalah-makalah 
pada prosiding ini dapat memperkaya wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, khususnya 
sebagai inspirasi ide-ide baru bagi karya-karya selanjutnya. 
 





        Surabaya, 20 Oktober 2011 
 
 
        Editor 
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Dalam dekade terakhir ini, frekuensi terjadi bencana alam semakin meningkat dan terjadi hampir di 
seluruh belahan dunia. Pihak pemerintah dan swasta masih kesulitan untuk memprediksi kejadian 
bencana alam, meskipun perkembangan teknologi informasi dalam memprediksi waktu dan tempat 
kejadian telah diterapkan di mana-mana, namun bencana alam seringkali terjadi secara tiba-tiba. 
Oleh karena itu, selain pencegahan kejadian bencana alam yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, 
salah satu cara yang paling efektif untuk mengantisipasi dampak negatif dari kejadian bencana alam 
adalah kemampuan penanggulangan melalui sistem distribusi barang-barang yang dibutuhkan oleh 
korban bencana secara cepat dan tepat. Pada makalah ini dibahas pengembangan model optimasi 
sistem distribusi barang-barang bantuan dari tempat-tempat penerimaan bantuan ke tempat-tempat 
pengumpulan bantuan untuk disalurkan ke tempat penampungan korban bencana dengan pendekatan 
Fuzzy Goal Integer Programming (FGIP). Beberapa tujuan optimasi yang diperhitungkan dalam 
model adalah minimasi total waktu pengiriman bantuan ke korban, memaksimalkan tingkat layanan 
dalam sistem distribusi bantuan ke korban bencana dan minimasi total biaya distribusi. Hasil 
keputusan optimal dapat digunakan sebagai referensi kebijakan pendistribusian bantuan ke korban 
bencana. 
 




In this last decade, natural disaster occurs more frequently and almost happens around the world. 
The government and private organization still have difficulty to predict when and where the disaster 
will strike, even though many disaster sensor devices using comprehensive information technology 
have been installed at any where for predicting the time and area. Therefore, the most effective 
method to reduce the damage of a disaster is disaster-prevention caused by human errors. This paper 
will proposed the optimization model of relief material distribution from receiving area to collection 
area and they will distributed to all victims at disaster area. The model development used Fuzzy Goal 
Integer Programming approach. Some considered goals are minimizing the total travel time in 
delivering relief material, maximizing the service level in relief distribution, and minimizing the 
distribution cost. The optimal decision resulting in this model can be applied as relief distribution 
policy.  
 





Pada beberapa tahun terakhir ini, sering terjadi bencana alam di berbagai belahan dunia. 
Beberapa kejadian bencana yang sangat hebat dan tercatat pada ingatan kita antara lain badai 
Tsunami yang menimpa seluruh wilayah lautan Hindia pada akhir tahun 2004, diikuti badai 
Katrina dan gempa bumi di Pakistan pada tahun 2005, angin cyclone Nargis dan gempa bumi 
